





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写No. 年代 西暦 使節 数 任務 対象国 典拠1 貞応3ヵ．5.1 1220 【守繊代］ 単 C-②？ 紀伊 力つらぎ町史古代中世B【料NnV笠田庄８２ 嘉禎2.10.3 1226 肥田八郎左衛門尉 単 Ｂ・Ｃ－② 大和 嫌5055(東京大学所lRDR大寺文か３ 寛喜元・３．２０ 1229 【守護代】 単 Ｂ・Ｃ－② 肥後 滋補975(疋田家文谷）４ 兀吝元・12.28 1229 【守護代】 単 c-② 播磨 嫌補995(疋田家文脊）５ 筧喜元 1229 字間刑部左衛門尉／菅原左衛門尉 両 Ｂ 丹波 嫌20344(祇園社記）６ 文暦2．６．１２ 1235 【守纏代】 単 C-②.A-① 若狭 雄補1167(座田文呑）７ 仁治2力 1２４１ 越前法橋頼回／宮田入道西倉 両 Ｂ 紀伊 嫌8137(高野山文谷又I虎宝簡集20）８ 兀元元・５．１２ 1243 【守護代】 単 c-② 丑後 雄補1309(松平文庫文谷）９ 豆元元･12.3 1243 【守繊代】 単 A-① 筑後 嫌6257(高良神社ili高良8己裏文岱）1０ 克元4．４．１２ 1246 【守護代】 単 c-② 和泉 嫌6663(田代文谷）1１ 寛元4.9.5 1246 【守讃代】 単 c-① 薩摩 鎌6738(薩藩l日記3国分寺文谷）1２ 宝治元・5.13項 1247 雑色･九即太郎友吉／雑色･彌三郎久吉 両 B？ 紀伊 嫌6828(根来要害中）1３ 宝治元・５．１３ 1247 [守纏所代】／守護便 両 A-① 紀伊 嫌6828(根来要谷中）1４ 建長元.８．１１ 1249 [守Mi代】 単 c-② 薩摩 鎌7108(薩藩|日記4N､執印文谷）1５ 建長2．２．２０ 1２５０ 安富五郎左衛門尉●／院庁御使 両 Ｂ 丹波 嫌7168(禅譲寺文谷）1６ 建長3．５．２１ 1２５１ 地頭代 単 c-②？ 尾張 嫌7312(久我家文杏）1７ 建長3.10.7 1251 大内介 単 A-① 周防 厳7368(東大寺文香）1８ 建長3.12.13 1251 大内介 単 A-① 周防 鎌7390(東大寺文谷）1９ 建長4．６．２７ 1２５２ 【守llql代】 単 A-① 出雲 鎌7453(千家家文谷）2０ 建長7．３．２５ 1255 【守剖【代１ 単 C-②･Ｂ 大隅 鎌7659(禰寝文脊）2１ 正元元･１１．１７ 1259 磯部次郎入道 単 Ｂ 近江 鎌8431(多賀神社文官）2２ 弘長3.3.11 1263 波田野五郎左衛門尉 単 A-① 越後 鎌8937(後藤文谷）2３ 弘長3．８．１８ 1263 湯潅左衛門入道／［守護代１ 両 A-① 紀伊 鎌8978(高野山文谷宝簡集30）2４ 弘長3．ｌＬｌ５ 1263 【守磯代１ 単 A-① 越後 厳9013(後藤文谷）2５ 文永3.12.6 1266 地頭(長井泰茂） 単 A-① 美uＵ 嫌9605(東大寺文谷4ﾉ13）2６ 文永5．３．２８ 1268 [守磯代１ 単 c-② 紀伊 雛9902(高野山文谷宝簡集30）2７ 文永5．４．２８ 1268 石)1｜七郎(義秀） 単 A-① 美濃 鮫10237(東大寺文谷4ﾉ13）2８ 文永6.2.22 1269 小河左衛門太郎／臼井五郎太郎 両 C-②･Ｂ 丹波 松尾大社史料集1-2222９ 文永6．９．７ 1269 石)||七郎(穣秀） 単 A-① 美H１ 鎌10486(東大寺文吝4ﾉ13）3０ 文永6.9.20 1269 [守護代(藤原盛定)】 単 A-① 大隅 鎌10495(禰寝文谷）３１ 文永10.12.5 1273 布施右衛門尉 単 A-① 越前･若狭 嫌11488(秦金蔵氏文谷）3２ 文永lL6以前 1274 薬師寺左Wi門入道通安／出浦蔵人入､I行念 両 Ｂ 若狭 鎌11602(蓬左文庫所蔵金津文庫文3F）3３ 建治元．9.10 1２７５ 美作三郎／下妻孫次郎 両 A-① 安芸 鎌12015(藤田糟一氏|日蔵文岱）3４ 建治元･'2以前 1２７５ 湯浅宗親／湯潅二郎左衛門入道 両 c-② 紀伊 鎌12183(高野山文谷又Iﾘﾋﾞ宝簡集57.79）3５ 建治2．７．１７ 1２７６ '1,河左術門太郎／久下五郎兵衛入道 両 C-②.A-① 丹波 嫌12411(八坂神社文谷）3６ 建治2.12.21 1２７６ 捧田内兵衛入道 単 c-② 丹波 兵庫県史中世3近術家文谷４3７ 弘安6．８．１４ 1283 雅楽左衛門三郎入道● 単 c-① IHI中 鎌14924(三聖寺文吝）3８ 弘安6.12.8 １２８３ 犬甘蔵人入道／雅楽左衛門三郎入､i● 両 c-①② 備中 嫌15023(三聖寺文杏）3９ 弘安8．４．１１ 1285 犬甘蔵人入道／雅楽左衛門三郎入､！● 両 c-② 備中 鎌15561(三聖寺文香）4０ 弘安9.⑫．2５ 1286 【守磯代］ 単 c-② 播磨 鎌16128(大山寺文各）４１ 弘安10.10.11以前 1287 富樫新介家泰／倉光五郎入道観昭 両 c-② 加賀 雌16360(尊経閣文庫所蔵文谷）4２ 正応元．7.1 1288 美作左近大夫将監／多伊良兵部房(頼尊） 両 c-① 若狭 隊16690(東寺古文写聚三）4３ 正応2．８．１５ 1289 【守護代］ 単 A-① 若狭 擁17107(東寺百合文谷ア）4４ 正応２．１１項 1289 【唯心】／香河五郎忠景 両 c-② 紀伊 雌19934(薬王寺所蔵文吝）４５ 正応3.9.8 1２９０ 吉河禰五郎／［守護代】 両 c-② 和泉 bHl7443(田代文谷）４６ 正応4.10.5 1291 【高橋三郎入道】 単 ８ 紀伊 嫌17723(高野山文U『又IOE宝簡集34）4７ 正応4.10.25 1291 出羽六郎入道愁忍 単 A-① 河内 鎌17974(河内適法寺文谷）4８ 正応4.lＬ１２ 1291 石垣太郎左衛門尉(宗明） 単 A-① 紀伊 鎌17747(高野山文脊又続宝ｉｎ集1“）4９ 正応4.12.18 1２９１ 石垣太郎左衛門尉(宗明） 単 A-① 紀伊 鶴17772(Np賢山文呑又畑E豆H剛L104）
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